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No Kode Lampiran 
1 Lampiran 1 Observasi 
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Melihat turunnya adab yang ada pada anak usia sekolah dasar, terutama 
pada sebuah kampung Mojodadi Mojokerto Jawa Timur. Lembaga Elkisi 
memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah sekolah tingkat dasar yaitu Sekolah 
Dasar Alam Islami Elkisi. Salah satu tujuan untuk mengatasi masalah adab yang 
tidak sesuai standar dengan syariat Islam. Bagi lemaba Elkisi adab itu 
menjalankan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang diambil 
juga dari syariat islam yakni Al-Hadist. Metode pengadaban yang digunakan oleh  
Sekolah Dasar Alam Islami Elkisi, dengan membaca masalah yang ada pada 
lingkungan. Kemudian menentukan tema dari sebuah dalil berupa hadist tematik. 
Hadist-hadist yang dijadikan panduan merujuk pada kitab-kitab Shahih seperti 
Shahih Bukhari,  Shahi Muslim.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep adab melalui hadist 
tematik di Sekolah Dasar Alam Islami Elkisi Mojokerto Jawa Timur, bentuk 
upaya guru dalam menanamkan adab di Sekolah Dasar Alam Islami Elkisi 
Mojokerto Jawa Timur, hasil penanaman adab di Sekolah Dasar Alam Islami 
Elkisi Mojokerto Jawa Timur 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan 
pendekatan kaulitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis mengikuti teori Milles dan 
Huberman, yakni menggunakan teknik deskriptif analitik dengan model interaktif. 
Sedangankan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
tringulasi .  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) konsep penanaman adab di 
Sekolah Dasar Alam Islami Elkisi Mojokerto Jawa Timur, memakai perkataaan 
ulama besar yakni KH. Hasyim Asyari “Siapa yang tidak mempunyai adab, 
sejatinya ia tidak memiliki syari’at tidak beriman dan tidak bertauhid, dengan 
pengembangan melalui hadist tematik. (2) bentuk upaya guru dalam menanamkan 
adab siswa melalui hadist tematik, dengan menggunakan metode keteladanan, 
kebiasan, nasehat, perintah dan larangan. (3) penanaman adab melalui hadist 
tematik ini menjadikan siswa mampu, menjalankan adab sesuai dengan syariat 
islam, selain itu  siswa juga mampu menghafal hadist-hadist tematik hingga 
ratusan hadist beserta artinya. 
 
 
